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中野 聡子，?津村 康介，?大塚 正彦 ?
























り, 治療は中断となった. 3例は, 化学療法は完遂した.
PCPの症状改善は全員良好であった.基礎疾患のない固
形腫瘍の化学療法中に PCPを発症した 4例を経験した.
発症の原因は明らかではないが,化学療法中に熱発が持
続する場合には本疾患も念頭に診断を行う必要がある.
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